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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ ЛИДСКОГО РАЙОНА.
Объект исследования -  Геодезические и кадастровые работы при состав­
лении межевых планов Лидского района.
Целью данной дипломной работы является на примере объекта исследо­
вания описать виды геодезических работ для кадастра, дать сведения о техно­
логии и способах определения границ и площадей земельных участков, описать 
приборы и программы, при помощи которых выполняются геодезические и ка­
дастровые работы, и обработка результатов этих работ.
Так же работа включает изучение нормативных документов, рассмотре­
ние вопросов организации геодезических работ и охраны труда, сметно­
финансовый расчет.
Автор диплома подтверждает, что приведенный в работе расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние объекта исследования, 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические и ме­
тодические положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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